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Для забезпечення ефективної роботи та конкурентноздатності підприємств у 
сучасних умовах важливе значення має перебудова системи обліку. Це повинно 
проявитись у переорієнтації в першу чергу на задоволення внутрішніх потреб 
управління підприємством, що зумовлює необхідність посилення інформаційної 
функції обліку. 
Реформування бухгалтерського обліку і звітності в сучасних умовах 
економічного розвитку визначили підходи і вимоги до системи обліку на 
підприємствах та зміст економічної інформації, що надається зовнішнім і внутрішнім 
користувачам. Оскільки бухгалтерська інформація необхідна для прийняття виважених 
рішень на всіх ієрархічних рівнях управління. Тому завдання бухгалтерського обліку 
полягає в наданні інформації в обсязі та за якістю достатньому для задоволення потреб 
різних її користувачів. 
Проте з реформуванням обліку в Україні значно більшу увагу було приділено 
фінансовому його аспекту. При цьому облік повністю орієнтований на потреби 
податкового законодавства й фактично поки що ігнорує потреби нових груп 
користувачів економічної інформації. Тому проблема формування управлінського 
обліку є актуальною, крім того у вітчизняній практиці обліку наявні лише розрізнені 
елементи системного застосування управлінського обліку. 
Незважаючи на певні успіхи, проблема реформування системи обліку є 
невирішеною, насамперед через недотримання вимог системності, комплексного 
підходу, поступовості та обережності. Зарубіжні рекомендації щодо організації системи 
управлінського обліку викладаються в основному в загальнотеоретичному плані, не 
адаптовані до особливостей обліку підприємств різних галузей промисловості. 
Очевидно, мета і завдання управлінського обліку в сучасних умовах повинні 
значно розширитись. При цьому на перший план виступає підготовка необхідної 
інформації для прогнозування діяльності підприємств та розробки можливих 
альтернативних варіантів для прийняття оптимальних короткострокових та 
довгострокових управлінських рішень.  
Отже, необхідно створити інформаційну інфраструктуру, яка б задовольняла 
потреби внутрішніх користувачів. Сьогодні система обліку повинна не лише 
відображати фактичну діяльність підприємств, але й забезпечувати необхідною 
інформацією всі рівні управління для прийняття рішень при здійсненні поточної 
діяльності та пов'язаної з майбутнім підприємства. Однак методи досягнення цих цілей 
різні, що і призвело до автономності управлінського обліку. Інформаційний продукт 
управлінського обліку з метою прийняття управлінських рішень щодо розширення 
ринків збуту, переоснащення виробництва, покращання якості продукції, упровадження 
нових технологій є в сучасний період комерційною таємницею на відміну від 
інформаційного продукту фінансового обліку, доступного для зовнішніх користувачів. 
У цій ситуації головною практичною проблемою є забезпечення в межах однієї системи 
обліку потреб користувачів, інтереси яких суттєво відрізняються.  
